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Enciclopèdia.cat és el principal portal de con-tinguts de referència en català. Un univers de continguts en continu creixement, amb prop de 900.000 articles de 45 obres diferents i de 
temàtica molt diversa: llengua, història, economia, art, 
política, geografia, ciència, natura... Tot en línia i com-
pletament gratuït.
Està estructurat en quatre grans àrees: Dicciona-
ris, Enciclopèdies, Obres temàtiques i, finalment, Anu-
aris, atles, cronologies i estadístiques. Es pot fer una 
cerca a tot el portal o només en una obra. 
•	 A l’àrea de Diccionaris es pot consultar el Gran Dic-
cionari de la llengua catalana, el Conjugador català, el 
Diccionari de sinònims Franquesa i diversos diccionaris 
bilingües (de moment, amb l’alemany, l’anglès, el 
castellà, el francès i l’italià). Des de qualsevol arti-
cle del Gran diccionari es pot saltar a la traducció de la 
paraula en aquestes llengües, consultar-hi sinònims 
i, si es tracta d’un verb, la seva conjugació.
•	 A l’apartat d’Enciclopèdies es pot buscar entre tota la 
informació recollida a la Gran Enciclopèdia Catalana i a 
altres diccionaris enciclopèdics especialitzats, com 
el de l’esport, el de la música o el Diccionari del cinema 
a Catalunya. Es poden fer consultes amb el cercador 
i filtrar resultats per temes.
•	 A Obres temàtiques es pot consultar els articles de 
grans obres d’Enciclopèdia Catalana tant des de la 
finestra de cerca com també des del sumari de l’obra. 
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Inclou una gran diversitat d’obres, com la Biosfera, 
la Història econòmica de la Catalunya contemporània, Art 
de Catalunya, Catalunya romànica o Història natural dels 
Països Catalans, entre moltes d’altres.
•	 Pel que fa a la quarta àrea, al portal també es poden 
trobar altres continguts de referència com atles, cro-
nologies, estadístiques i anuaris, amb sistemes pro-
pis de consulta.
Finalment, el portal també està obert a la publicació 
d’obres de tercers.
El cercador d’Enciclopèdia.cat permet:
•	 Fer cerques d’una sola paraula o de més d’una: Si 
escrivim més d’una paraula a la casella, el cercador 
presenta tots els articles que tenen qualsevol de les 
paraules demanades (ponderant l’ordenació segons 
diferents paràmetres: presència en el títol de l’ar-
ticle, freqüència, etc.). A més, si entre les diverses 
paraules de la cerca escrivim l’operador AND obtin-
drem només els articles que tenen alhora totes les 
paraules buscades.
Així:
•	 Si escrivim Costa Brava, obtindrem els articles 
que continguin costa o brava.
•	 Si escrivim Costa AND Brava, en canvi, obtin-
drem només els articles que continguin alho-
ra costa i brava.
•	 I finalment, si escrivim “Costa Brava” (entre 
cometes dobles), obtindrem només els articles 
que continguin exactament aquesta cadena de 
paraules.
•	 Fer servir els signes menys (-) o més (+) per exclou-
re o incloure paraules en la cerca. Si davant mateix 
(sense espai) d’una paraula escrivim el signe 
menys, quedaran exclosos els resultats que la con-
tinguin. Així, la cerca aviació aviador avió -Barcelo-
na mostra els articles que contenen qualsevol de 
les paraules aviació, aviador o avió i en cap cas la 
paraula Barcelona.
•	 Fer servir el caràcter comodí * en lloc d’un o més 
caràcters. Així, si escrivim *gg*, obtindrem sug-
geridor, autosuggestió, beggiatoals, etc. O si escri-
vim a*mblea, ens donarà assemblea.
•	 Per a cercar una paraula que aparegui només 
en l’encapçalament dels articles, s’ha d’escriu-
re label immediatament davant de la paraula cerca-
da. Així, la cerca label:Barcelona mostrarà només els 
articles que contenen la paraula Barcelona en l’en-
capçalament. En el cas que es vulguin veure totes les 
entrades, per exemple, del Gran Diccionari de la llen-
gua, que comencen per la lletra e, cal anar a aquesta 
obra i escriure label:e* a la casella de cerca.
Un cop feta una cerca, els filtres permeten afinar els 
resultats segons el tipus d’obra i també segons l’obra, 
el tipus d’article i el tema. 
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